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Vichy, ! •—La Agencia Havas oficiosa, publica un despacho, de S o ñ a en el que 
¿áe que las tropas l i an franqueado el Danubio por variasv partes, penetrando en' t e r r i -
torio bú lga ro . 
Añade qne los bombarderos alemanes volaron s in cesar sobre Sof ía . Otro des-
oacho de la misma Agencia precisa que aunque l a entrada de la's t ropas á l emar i a s en 
Balearia no haya sido anunciada ollciaLmente, trenes con soldados alemanes han ile-
trado a la es tación de Sofía y que unidades motorizadas c i rcu lan desde esta tarde por 
ja capital b ú l g a r a . - E F E . 
SOLDADOS'ALEMA*'"r. E N [vl^erot que abandonaron la capital 
[de Bulgaria y que tuvieron que re-
S0F1A • r gresar a Sofía por encontrarse ayer 
_ l tard« cerrada la frontera entre Bul 
oondres, i—La afen?,a R^ter garja y Yugoeslavia. Se ha observa-
pubüca un despacho de Sofía que di do qu€ gran parte de los aeroplanos 
ce que soldados alemanes armados y qu€ sobre' Sofía durente la 
con uniforme, entraron en Sofía a jornada> ^ dirigían hacia d nor-
ias a-atro de la tarde, en cierto nu 
mtro t'e coches militares, que se di 
rigieron directamente a la Legación 
de A'emania. 
Ha Tido ordenado el'oscurecimien-
to en Sofía a partir de las seis de 
la tarde. Durante toda la jornada, 
bomb rderos y aviones de transpor 
L O S D I P L O M A T I C O S B U L -
GAROS A U N NO ABAN-
DONARAN I N G L A T E R R A 
Londres, x.—Se decía esta tarde 
te d< tropas volaron sobré Sofía. Al en esta ¿apjtal que la Legación de 
pinos tíe ellos volaban tan bajo que Eul ia no há recib¡do ninguna ins 
eran claramente distinguidos los em 0., 
blcmas alemanes. Se cree que el Par truccion para que abandone Ingla-
lamento búlgaro so reunirá en sesión térra ni ha hecho preparativo algu-
>rr« 
secreta «1 domingo 
El ministro de los. Estados .Uni-
dos en Sofía se encontraba entre los 
no de partida.—EFE. 
u c e r a t e s 
D O I D . A l f cnso 
de Borbón 
% M a ñ a n a lunes, tres de 
£ los oorrientss, a las diez y 
% media de l a m a ñ a n a , se ce 
* l e b r a r á n en l a Santa I g l e -
!•! sia Catedra l , solemnes f u 
% nerales por e l eterno des-
% canso del a lma de D . A l -
% fonso de B o r b ó n , reciente 
t mente fa l lec ido en Roma 
Bucarest, 1 .—Según i n f o r m a c i ó n de la Agencia :;te 
' f a n i , se .comunica que el min is t ro de Ing la te r ra en Sofía 
ha presentado un. u l t i m á t u m al Gobierno b ú l g a r o en el 
que se declara que si no son aceptadas las condiciones 
propuestas por Gran B r e t a ñ a a este p a í s ae c o n s i d e r a r á 
en guerra con Bu lga r i a .—EFE. I 
• I N G L A T E R R A D E S M I E N sonal de la l e g a c i ó n y Cor. su^ 
T E L A N O T I C I A l i a d o , han abandonado ya e* 
. p a í s . C o n t i n ú a ia movi l izao ióo 
Lordres , 1 . — L a A g e n c i a . ^ nuevas quintas del é j é r c - i o 
Reuter a f i rma que en IQS n e - b ú l g a r o . E n los medios o f i r i a -
dios oficiales de Londres se d é - , l&s de Sof ía se subraya qu? es^ 
clara desprovista de fundamen tas medidas de movii izaiuon 
to la not ic ia s e g ú n la cual el t ienen el c a r á c t e r de una "Ae-
minis t ro de Gran B r e t a ñ a en caon defensiva".—EFE. 
Sof ía h a b í a presentado un u l -
timátum a l Gobierno b ú l g a r o , ' 
— E F E . • _ 

















Madrid, i.—Relaciones de las per 
»r.as que han sido recibidas en au-
sencia por S. E el Jefe del Estado: 
.Audiencia militar: General de di-
J^ión Exano. Sr. D. José López 
rinto. capitán general 
ggion militar; general de división S0"- •.D' j0aquín García Pa' 
Hit l^ r y el Conde de Cianc conversaron ampliamente 
e n v l e n a 
S o f í a , - 1 . — B u l g a r i a ha decidido adherirse a l pacto t r ipa r -
t i t o . E l presidente de l Consejo, F i l o f f , ha par t ido hacia A :e -
^nto. capitán eenê Sl Z \ m a n í a con objeto dé f i r m a r la ad l ies ión de su pa í s . Antes de 
sal i r , F i l o f f v is i tó a l Rey Boris , ante quien hizo una detallada 
expos ic ión de la s i t u a c i ó n internacional en los Balkanes. Lias 
tarde, ante e1 Consejo de Min i s t ros r e p i t i ó s ü expos ic ión y 
^ia l del minTsterir delUEiér- todos los miembros del Gobierno á p r o b a r o n sin vacilaciones 
flero ato; g e n ^ ^ brigada EJceieJntí. la dec is ión de Bulga r i a de. pasar; a l lado de las potencias de» 
ies J JJ10 Sr. D. Raíaei Ibáñez Aidecoa Eje de una manera ro tunda . , . 
J«e de la primera brig-da de la d i - ' E n lo-3 centros po l í t i cos se cree que con la a d h e s i ó n íle 
fa t S 0 n i ? * Gal lería; enerar de bri Bufear ia á l pacto t r i p a r t i t o queda claramente establecida la 
1° T ! ^ ~ Excmo. Sr. D . Vab'-o Martín c o i a b o r a c i ó n del p a í s con Alemania y con I t a l i a^ lo cual pare-
de ê "50. director c r ^ ^ i A- O* esf^r dés?tinado«en u n breve , niazo á tener consecuencias ubi fianí, \^,rect r general de En^e- ce estar est inad .en  re e .plaz  a t e  
• Getfl José vr 'líar: ^Pitáu de navio don m u y importantes, pese a Las amenazas b r i t á n i c a s contra Bul 
1 ctu- n la de Rotaeche yRodríguez garla. T a m b i é n se pone de relieve que el nuevo éx t io pcl ít id 
! ^ «oun^^5 ' director general de Co- de] Eje en el Sureste'europeo ha venido a bor rar c a s i j l é una 
t:u>" ^ íanT^ '^5 ^ar i t ímas ; coronel de manera to ta l l a influencia b r i t á n i c a de esta parte de Europa,. 
;Ue3t8. jefTadd0n-J<?Sé A W Empre- . E F E . ' 
Sfeaí don A ' comand2nte de Avia-
lUo\ direcn^10^ Garcia López, de 
e*') ^teri^ 2n, geueral de Industria y 
- Audi» ?r ^'^síerio del Aire. 
de Sí?a ClVil: E^cmo. Sr. Coa 
io de Es'aH ' presídente del Conse 
f^^ros 1° ; i ^ ^ ¿ o de los 
0r D Wr forman; Excmo. se 
ílmo- Sr r» Tribunal' Supremo; 
,C]ero náciri ,Uan™1 Halcón, con-
? r : I W s^1^ d ^ Manuel Az-
V 
^ ¿ P - Diego María 
ff ^ i ^ o ; del Tribunal Su-
1 ^ 1 th¿'* Barb^;0 Iturr-:o^ clon José 
:^£jl Qí^ . ^^Pagauda de Viz-
MANIOBiKAS I N G L E -
S A S 
S o f í a , 1 1 . — L a Diplomacia brf 
Sofía , l . - H o y s e r á cerrada ^ a ^tííS,,6^ ^ . f ^ ^ 
^ m m ^ ^ ^ ^ k 1 tos, b r i t á m e o s , . a d e m á s del Per-j ^ ^ f a , ^ e ' S ' d e c S -
raciones a los corresponsales 
? de la Prensa angloamericana de 
las acciones que const i tuyen 
| una nueva prueba de los m é t o -
[ dos practicados por Londres^ 
Rondel d i jo que Bulgar ia s e r í a 
bombardeada por la av iac ión 
b i t t á n i c a si conced ía de termi-
nadas facil idades, al e j é r c i t o 
a l e m á n . E n ios medios po'; t i -
cos b ú l g a r o s se ha acogido es-
t a d e c l a r a c i ó n con t a l indife-
: rencia y las autoridades m i l i -
tares han adoptado las mecU-
j das necesarias para evita^ Los 
j bombardeos, de los aparatos 
I b r i t á n i c o s . L a Po l ic ía b ú i ^ a r a 
mA-Krr\ tr.-vT XTITP-STI controla 'actualmente de-cerca 
C I A N O E N V I E N A Uesidentes en Bulgar ia y vig::a 
Viena, 1.—El t r en es-reciar a todos los s ú b d i t o s ing'csos 
ha llegado esta m a ñ a n a a V ie - a todas aquellas persona^ que 
na con e l Conde Ciano. minis- se hal lan én contacto con la 
t r o i ta l iano de Negocios tíx-. L e g a c i ó n inglesa .—EFE. 
tranjeros, que fué recibido eiv 
la e s t a c i ó n por V o n Ribben-
t rop . V o n Schirach y otras per , , , , „ . 
s o n a ü d a d e s civiles y müi - .a res . P * f * Q ^ lud^r a Bulgar ia , 
E l encuentro de d a ñ o y R i b - . d.efl111? ^ a vezf 1°* Pg9f 
bentrop fué m u y cordial . E l f o s f u n a z m e n ^ e s del PacLo 
-minis t ro i ta l iano, d e s p u é s de tnParu'-o. 
pasar revista a l a C o m x a ñ i a Finalmente los representan-
que le r ind ió honores, m a r c h ó tes de las d e m á s potencias rfc 
al hotel , a c o m p a ñ a d o de su co gadas por ei Pacto fel ici taroo 
lega a l e m á n . — E F E . | al profesor F i l o f f , — E F E . 
D E C L A R A C I O N E S ' D E | 
F I L O F F Y E I B B E N T R O P I 
L L E G A E L F Ü H E E R 
• Viena, 1.—El' F ü h r e r na l le-
gado hoy a Viena. L a noticia 
de la llegada de H i t l e r se ex-
t end ió r á p i d a m e n t e entre la po 
bliación que t r i b u t ó una entu-
s i á s t i ca" r ecepc ión al Jefe del 
Estado a l e m á n a su paso por 
Pas calles vienesas. v ' - " 
E l F ü h r e r , a qü i en acompa-
ñ a b a n el general mariscal de 
Campo Kie te l , e l ' j e f e del A l t o 
Mando de 'as fuerzas armadas 
y los doctores D i e t r i c h v Bor -
mann, fué saludado por V o n 
Ribbentrop, minis t ro de Asun-
tos Exter iores y por e l reichlei 
ter Da ldur V o n ScMrach y 
«atraa personalidades,—EFE, 
Ü N B A N O U E T É C F K E 
C í D O POS K I T L E í i 
R U M O R E S E N S O F I A 
Viena, 1 .— Bulga r i a se ha 
Viena, 1. Tras l a firrfta dG adherido al pacto t r i p a r t i t o me 
la adhesicn de Bulga r i a al pac: diante un documento d i p i o m á -
to ' t r i p a r t i t o , el F ü h r e r a 1 e m á n | tico fkTnado por Ribbeatrop, 
dió en el palacio de V e r e d e r o el Conde Ciano y F i lo f f . 
un almuerzo a l que asintieron i E l texto del protocolo es 
todas lac personaMdades ale- ' idén t ico a i de a d h e s i ó n de H u n -
manas, i tal ianas, japonesas y g r í a , Rumania y • Eslovaquia ' 
b ú l g a r a s . '< Daspues de la f i rma , F i l ó n 
Terminada la comida, el F ü h dió lectura en a l e m á n a una de 
rer conve r só en la h i s t ó r i c a ga c l a r a e i ó n en la que afÜT^.ó que 
l e r í a del palacio con el presi-; Bulgar ia p e r m a n e c e r á siempre 
dente del Consejo b ú l g a r o , con, f ie l a l t ra tado de amistad con 
Ciano Ribbentrop y el emba- sus. vecinos y desarrollara sus 
j a d o r ' j a p o n é s . U n destacamen-| tradicionales relaciones amisto 
to del e jé rc i to r i nd ió honores sas con la URSS, 
mil i tares , tanto a su llegada coi Le contesto V o n Ribbentrop 
mo a la sa l id* .—EFE. ¿ c o a u ñ discurro en ei gue ass-
Sofía , 1 .—Mul t i tud de rumo-
res han circulado por ia capi-
t a l b ú l g a r a con motivo de; vía 
je "del presidente del consejo. 
Füof f a Viena. 
L a gentes se congregaren 
por l a m a ñ a n a en ]as calles pa-
ra presenciar e l desfile de ios 
cropas y numerosos g ru j e s re-
corr ie ron la ciudad cantando 
himnof p a t r i ó t i c o s . Mientras 
tanto , avicnf 
volaban por 
jados. Las c 
l eg rá f i cas ce 
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m^Eauam. Sr. Gobenraaor Ovil 
y . Jeíe' Provincial ád Movimiento, 
recibió ayer las águicntcs risitas: 
Jefe ProTincial de MíHdas, De-
leq-ada de k Socqón Femenina de 
Astorga. D-elegado Provincial de 
Exccmb tientes, Afcalde de Mansi-
Ha de ^ Muías, Señora Viuda de' 
Rubio, Mariano Zarza, Secretario 
del Aytrntamtorto de Valdevimbre. 
NOTA D E L G O B I E R N O O V I L 
E n lo íucesivo no se facilitarán 
socorros en este Gobierno Civil, sí-
no se presenta fe petición debidamen 
te informada por las autoridades del 
punto de residencia. 
f i ' 1 » 'M'» »•»'»1*'>-K>4>4"M> 
"Uk S O L E D A D " 
L e g i ó n V H , irñm. 7. 
T e l é f o n o 1758. 
Hoy domingo, a las «tote j *ae 
3ia, en el saslóa <kl Palacio Episco-
pal donde ba venado celebrándose fe 
Stsnana d© h. Madre, y como final 
de esta catapaña «a favor del Semi-
nario, tendrá lugar m acto literario 
missicaí de homenaje a fe Madre, el 
ettsl peocaete «er may interesaste. 
ySc^tecsl jgQB&SBe níbeS devolver 
^ .isa» <al>&2os di brfflo aaínral?, 
I >. ' - - - n a pér-
wanertóe <sm el eompeteote pê oqpe* 
S I N D I C A T O ESPAÑOL 
U N I V E R S I T A R I O 
Hoy domingo, en nuestra «rasión 
semanal, ante el micrófono de Ra-
dio León "Ondas Azules" disertará 
sobre el tema " E l romanticismo es-
pañol en el Señor de, Bembibre", el 
pulto profesor de este Instituto y 
presidente de la Junta provincial de 
Primera Enseñanza, don Angel. de 
fe Vega Moro. 
N e c r o é é g i c a 
E n l a t a rde de ayer ha fa-
l l ec ido en Zamora la v i r t uosa 
p é ñ o r a d o ñ a . A m p a r o Olea de 
P i n i l l a , t í a p o l í t i c a de l E x c e -
l e n t í s i m o Sr. Gobernador C i v i l 
j Jefe P r o v i n c i a l del M c v i m i e n 
to, camarad a Carlos P i n i l l a . ^ 
Con tan t r i s te mo t ivo , envia-
mos nnestro sentido p ó s a m e a 
l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de la f i -
nada, a su esposo don Osorio 
P i n i l l a , a sus h i jos don Daeio 
j don Osorio, y m u y especial-
mente a l camarada Carlos P i -
ni l la . 
P a r a irritaciones de l a piel. 
Polvos Boratados 
F E O ' S E M I N A R I O 
Dijimos a%o del interés desper-
tado por la bella | o n f e r e - q u e en 
la Semana de la M ' pronunció fe 
joven inspectora de Primera Ens-
iñanaz, señorita María Isabel del 
Riego. • ^ 
Al hablar de fes madres, dijo que 
se ponía a esto por tres títulos: co-
mo hija áe fe T-' " como hija y 
como maestra. Describe dos aldeas 
de fes cuales una t:ene sacerdote y 
otra no y habfe de fe necesidad del 
sacerdote santo, que ha de buscarse 
en el seno de fes famP"1- . santas. 
Así^ pues,, fes familias cristianas 
salvarán el mundo, 
j . Estudia el asecendiente de fe mu 
(jer, corazón de fe familia, en la so 
í ciedad y cómo debe cumpUr la mu 
jer esta misión salvadora. Pone los 
ejemplos de grandes figuras feme-
ninas de España,, como Berenguefe 
de Castilla, y deduce qué* de fes ma-
dres depende el porvenir de fe so-
ciedad, ya que ellas forman el espí-
ritu de sus hijos. 
Ejemplo: Los Padres .dé fe Igle-
sia, formados por mujeres muy san 
tas. Cita igualmente al emperador 
Constantino para hacer ver la in-
fluencia educadora de Santa Elena,' 
su madre. 
Pone ejemplos de fe Histoia leo-
nesa: fe madre de San Isidoro, con 
cuatro hijos más, santos; Santa 
Nonia, esposa de San Marcelo, con 
doce, y fe madre de San Froylán. 
C I N E 
i M A L T O i 
. Teíé= 
ENT f 
Ord«n dd tíía para fe aaáóo de 
israñanaí • 
Estado de fondos, «apos. mrfrm-
•cías informadas de don Lwens® 
González, da fe Sociedad "Saüos 
del Duero",' «de don Esteban Bailes 
teros, de don Angei Prieto, de don 
Tomás Peña; pfeno, mediciót* y ta-
sación de paréela solicitada por don 
Valentín González Vallejo, «ft el ca 
mino de Vüedta; oficio del señor 
director del I^boiatociq, 
FARMACIA 
Se vende con orgenda, en- Mata-
llana de Torio (León). Para tratar, 
dirigirse a doña Piedad Moro en 
dicho pueblo. 
T U R N O D E F A R M A C I A S 
T u m o de s e m a n a . — D é 1 a 3 
de la ta rde : Sr. I / ópez Robles, 
G e n e r a l í s i m o Franco ; Sr. D o -
m í n g u e z , A v d a . P . E i v e r a . N o -
che : Sr. Granizo, A v d a . Roma, 
P A J L A C I O D E L - C I N E M A r ~ T E L E F O N O 1155 
Audición y proyecc ión perfectas. 
E S P E C I A L E S E S T R E N O S P A R A LOS D I A S 
28 Febrero y 1 y 2 de Marzo de 1941 
B C M E R G O 2 de Mareo 
F L E R E C Í L E J A S I N D O M A R _ _ _ 
ModernlMma y oiigpna^ producción de la actual temporada, 
de acción sugestiva. In térpre tes : A N N N E A G L E y T U L I O 
C A R M I N A T T L 
P R O D U C C I O N H A B L A D A E N E S P A Ñ O L 
Instituto Nacional El S. E. U . repre-






encarece con el mayor i n 
T e n e m o » entendido qne «r >f todas la? alumnos del 
T . E . ü . . del Sindicato E s p a ñ o l f ^ V ^ J L T ± a , 
XJniversi tario de nuestra cap i -
t a l , t iene en proyecto l a r ep re -
, € n pun to de la tarde del lunes 
3 se ha l len reunidas para em-
s e n t a c i ó n de " E L D I V I N O I M - P ^ a r los je-rcicios espiri tuales 
P A C I E N T E " el d í a de Santo 611 la Iglesia respectiva. Las de 
cuar to , qu in to , sexto y s é p t i m o T o m á s de A q u i n o , Fies ta d e l 
Estudiantee , en e l Tea t ro P r i n . 
cipa!. 
Nos atrevemos a adelantar 
que, gracias a l abnegado e s p í -
r i t u de nuestros camaradas es-
tud ian tes y a l m a g n í f i c o cua-
d r o a r t í s t i c o que se ha f o r m a -
do, l a r e p r e s e n t a c i ó n c o n s t i t u í 
' r á u n verdadero é x i t o para el 
S E U . 
Sabemos a d e m á s qu© el i m -
p o r t e de lo recaudado ha de 
ser empleado en una empresa 
d igna de elogio. 
en l a de los PP. Agust inos y 
las de p r imero , segundo y te r -
cero en la de San Marcelo. L a 
no asistencia se s a á e i o n a r á co-
mo f a l t a de clase. 
S E X T O A N I V E R S A R I O . E L S E Ñ O R D . / A N T O N I O 
g A J L V A E E Z S U A B E Z , fal leció en L e ó n , e l d í a 3 de 
" r * marzo de 1935. Habiendo recibido los Santog Sacra-
• mentes y la Bend ic ión A p o s t ó l i c a . D. E . P. 
Su apenada esposa, d o ñ a Agus t ina Guti ié t rez A l v a r e s ; hijos, 
Anton io , A g u s t á n a y M a r g a r i t a Aiva rez G u t i é r r e z ; padres po-
l í t icos , hermanos, hermanos po-líticos y d e m á s fami l ia , 
A l recordar a sus amistades t a n t r i s te fecha les s u p l l c á n 
le tengan presente en. sus oraciones, por lo que Ies q u e d a r á n 
m u y agradecidos. • 
Todas las misas que se celebren en San Marcelo, Reveren-
dos Padres Agus t inos , ' Reverendos Padres Franciscanos, Re-
verendas Madres Carmelitas, a s í como el novenario que d a r á 
comienzo e l mismo d ía , en l a iglesia de los Reverendos Pa-
dres Agustinos, en el a l i a r de San José , a l a s nueve, s e r á n 
aplicadas por s ü eterno descanso. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O . 
Rogad a Dios en Caridad por e al-
ma del Señor ; -
DON V I C E N T E S A L V A D O R E S 
P R I E T O 
que • falleció en esta ciudad el 3 ¿e 
marzo de 1940.—Habiendo recibido 
los. S. S. y la B. A.—D. E . P. 
Sus hijos, don,Julio y doña Con-
suelo Salvadores Roldán; hijos po-
líticos, don Honorato Puente (Del 
Comercio) y doñ Teodoro Cifuentes 
(Practicante de Aviación; hermana, 
doña María Baltasara; hermanas ,po 
líticas, doña Tcriiasa Roldán y doña 
Gregoria de Paz; nietos, sobrinos y 
demás familia: 
Suplican a sus amistades una ora-
ción por su alma. , 
Los funerales que se celebren el 
lunes 3 del corriente en Nuestra Se-
ñora del Mercado, a las diez y. me-
dia, y en Castrillo de los. Polvaza-
res (Astorga), serán aplicádos por 
su eterno descanso. 
No siempre los hijos siguen el 
camino trazado por . sus madres; pe-
ro a éstas les queda el recurso infa-
libie de la oración. Ejemplb la ma-
dres Se San Andrés Corsino. Hay 
que agotar este recurso» de la ora-
ción. 
Expone cómo estas madres santas 
consiguen el ideal de la perfección 
de sus hijos: Primero, con su perfec 
cionamiento propio. Segundo, con un 
amor sin blanduras, como la madre 
de San Juan Bosco, con la oración 
y la gracia, cual la m.dre del santo 
cura de Ars; con las escenas vivi-
das, como hacía Santa Isabel llevan 
do a sus hijos a visitar los hospita-
les, casas, pobres, etcétera; con el 
ejemplo en el, cumplimiento del de-
ber, como la del insigne pedagogo 
Padre Manjón... 
Cita al fundador de lá institución 
Teresiana, Padre Poveda para mos-
trar cómo una madre puede favore-
cer la vocación sacerdotal de su-hi-
jo. No a todas las madres pide Dios 
hijos sacerdotes, pero sí que no sean 
obstáculo a esta gracia con su poco , 
amor, al sacerdocio, su frivoUdad,. et' 
cétera. 
•lAy de la hora en que estas ma- , 
dres que ríen en el cine, o en otros 
pasatiempo*, tengan que responder 
ante Dios del alma-de sus hijos! j 
Oyó grandes aplausos1 la confe-
renciante a los que uñió el suyo él 
Sr. Obispo, muy complacido. En ver 
dad, fué una de las conferencias, 
más bellas que se han oído en esta | 
Campaña. 
Anoche puso punto final a esta 
Semana de la Madre el digno señor I 
magistral de la Catedral, don do- ! 
doaMo Velasco, con uná conferencia j 
como sii3'a. , I 
•Dejamos, por hoy, el resumen,por | 
la falta de espacio. 
Gubernativa . Pc,s de 1 
e ínvestigacirr, ^ 
JON-S de Si d€ F E T y ^ 
de la Guarda. S ^ o i^fla 
Tuvo lugar ^ 1^ 
legiata de San 1 • ̂  en ^ R J l ^ 
^ r ó el i C 0 ^ 0 l a ^ / V H 
diócesis, ^no General J1€ 5« 
. Fué asistido 1 





don Gregorio López y 
t(? Cuevas, Elem^nf y F 
f11 * de la Ca S 0 S y d/ U 
l̂ giata cantara ¿ * U 
^ laudaiíS" » 
del maestro Pero^sl ^ 
el Fvfl>resb!terio ^ „ ^ Excmo. Sr. O b i s p é * 
-Una escuadra de' la D 
Armada dió gUard¡a ¿ 
Asistieron al actrw .1 r. 
tís ^ Sr.. G o b e S o r M 
Jefe Provincial del {[3^ 
el general Romvvo B a S l 
presidente de la. AudienS' 
funciones, Sr; Biíxó 
señores Moreu v PH* 
ronel jefe del Depósito T i Se 
mentales comandante de U r 0 ^ 
w S'^ i Ca?itán Asen^ jefe de la Academia dei 
inspector jefe de Primera 
nanza, el comandante R-» 
por e! coronel del RegimienJ . 
Montaña. el camarada s3 
Conejo por el presidente d̂ '•I)l̂ e, 
Diputación, el magistrado dt 
Audiencia Sr. Ganrachón y 
niente fiscal Sr. Rodrigue, 
otras varías representaciones 
viles y militares, entre ella$ 
de h Jefatura Provincial d« 
Milicia Nacional. 1 
Por Falange se hallaban la 
pectora nacional en funcione» 
delegada provincial, el je(e 
i M E C A N O G R A F I A , taqnigra-
¡ f ía , idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia D o n Juan, 11 . 
M A Q U I N A S escribir, vendo : 
" P R O A " . 
.CAJONES vac íos .grandes y 
p e q u e ñ o s se venden en Produc-
tos " A m b r í " . Santa Ana , 24. 
A S T I L L A S 100,kik*s 18 pese-
ta^, 25 ki los 5 pesetas. V igue -
r í a , Losas, Vidrieras escri to-
r io , Mesa escri torio, usadas. 
H E R R A M I E N T A S , Estu-
fas, Mesas, etc., de fábr ica 
Curtidos. 
Santa Ana^ 19. De 15 a 18. E n -
trada- por la ver ja . 
C A M I O N E T A Chevrolet chasis 
corto, perfecto estado, dos r u é 
das repuesto, 125 l i t ros cupo, 
véndese . R a z ó n : J o s é A n t o n i o , 
n ú m . 15. L a B a ñ e z a ; 
P E N S I O N completa necesita 
s e ñ o r a , poder ser casa fami l ia 
•honorable. Te lé fono 1527 o 
1002. 
S E V E N D E una casa, ba r r io 
San Esteban, calle del Bar r io , 
n ú m . 30. Marcel ino . Para t r a -
• ta r en lá misma. 
A E M A R I O f r igo r í f i co , produc 
to r hielo, buen uso o nuevo, s© 
compra A v i s a r : Pub l i c idad 
M E R Q , ' O r d e ñ o I I , - 4 1 . 
A R B O L E S frutales. Para esti-
mu la r la p l a n t a c i ó n de f r u t a , 
les, se venden sobre v ivero ex-
celentes calidades y a precios 
económicos en " L a Fontana" 
( A r m u n i a ) . 
V E N D E S E motor e l éc t r i co , 10 
H.P . marca "Siemens", en buen 
uso, una, . d i ferencia l y una 
t r a n s m i s i ó n . I n f o r m a r á : d o ñ a 
Kr;«a M o r o . Vi l l av ic iosa de la 
Ribera. ' 
V E N D E N S E bidones, envases, 
zafras para aceite, b á s c u l a se-
minueva. R ^ z ó n : Al ip i 'o Gar-
cía, B a r r i o de . la Sal, n ú m . 7 










l L O S M E J O R E S carbones A 
! rias, graso y galleta "Carbt 
Nespral". Plaza Mercado, 5, 
! léfono 1006. 
j P R O F E S O R A - de corte y 
fección. Enseñanza rápida c 
• do título.' Avda. Padre kli 
¡ Ent io . D.cha. 
M U E B L E S de junco pr^ 
para galería, en buen ests 
se venden, informarán: H 
2 2.°. 
C O N T R A T I S T A S , cbanij ^ r 
I Se venden 200 cajas mader̂  Qaa 
cé len te . R a z ó n : Almacenes 
/ j o . Gmo. Franco, núm. 0. U 
I S E V E N D E N dos camas y 
i sita de n o g a l Informes: 
I von. 3, Pra l . • - J 
S E V E N D E casa eaJb 
.va , núm. 6. Para tratar:» 
' mo Rodr íguez , Avda. 1» 
n ú m . 88. • t , -
| V E N D O camión 
1700 litros cupo, aL*e\0] 
' Garage Manzano, bani» - ] 
Junto Auto-Estación. 
SEPULCROS, M ^ f ^ a 
Aumentos piedra y marmol. 
Cantos, 4. Escultor. ^ I ' 
CANTIDAD dinero e x a * , ] ^ 
lie Torre, Alcázar" Toleda c 
familia numerosa J f^istrac^Ondi 
se devolución esta A T , f'-U d 
AMA de cría, s« ̂ - L z h * 
en casa de los P3^6*-
ta Administración. ^ ¿ 3 
TRASPASO acreditada ^ 
tram-rinos, siti<x centnco-
MAQUINA de ^ 







Sanatorio ^ ^ e r ^ ^ 1 
Cirugía ^ ^ i S f e | . p 0 ; 
del esvoraago. ^ de F " ^ t 
José Antonio ^ ^ v ^ V -
Cli 
[ r * * ¡ J a r á * el 
. a H**0* ^-n^al d« Información --da Ca'de-
1 4 5« lDV oíros mwchos camaradas 
^to Myilla r , nteS a este organismo, 
- I t ^ ^ a n t i l l a de Investigación 
R a n c i a , con el comisario je 
h InsP^tor Sr. R.oja al fren-
fe ' hallaba « P ^ ' a5Í 001110 










la bastante póbHco y el 
tí A S Í 9 1 ' 6 dentro de • su sencillez, t 
C O M I S A R T E G E N E R A L ' D E 
A B A S T E C I M I E N T O S 
J U N T A H A R I NO-PANADERA 
P H E C I O S 
d eharina que re-
ghán en esta pro-
vincia a partir 
de hoy 
' Harina de trigo, 105,75 pesetas; 
harina con 50 por 100 de trigo y 50 
por ico de mais, I O I . O U ; 
maíz, 94,95. 
Estos precios se entienden en fá-
brica, pago al contado y con el me-
dio'por ciento de aumento autoriza-
do y sin envase. 
E N O R M E E N T U S I A S M O AJM 
T E ELi P A R T I D u D E H O Y 






















Se encarga de toda clase de anuncios en P R E N S A R A D I O , 
0 deirniíES etc. en León y toda E s p a ñ a , 
le ia ( U ^ a . cu 0rdoño n 4 i . _ T € l é f o n o 1103.—LEON 
sio, poi 
era F. • * 
!?. Í . ÍDirector méd ico : J o s é F e r n á n -
dez González (jefe c l ín ico del 
Hospital P s i q u i á t r i c o ) 
Clínica de t ra tamiento de las 
enfermedades nerviosas y men 
tales. — I n s t a l a c i ó n moderna 
Confort. —' Personal especia-
l izado 
CONSULTA D I A R I A 
de 11 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro i , núm, 6. Te lé fono 
1159.—OVIEDO 
A medida que sé acerca la 
hora para el partido A ' h l á t l c o 
B i lbao -Cu i iu r a l 'Lecn3Sa, er^cr 
e l . i n t e r é s y entusiasmo por 
presenciarlo. Sin duda alguna 
é l campo de la Corredera re--
, g i s t r a r á hoy la mejor entrada 
de la temporada, visto el :u-
| menso p&didó de localidades 
| L a colonia vasca ha sido la 
• p r in ie ra en solioltar blUejps en 
g r an n ú m e r o pa ra ' p r e s e ñ e » r 
| t an interesante part ido y a l m -
i a r y aplaudir a sus paisanos 
que s e r á n por ta lores, de un ar-
t í s t i co b a n d e r í n recuerdo de si 
v is i ta , regalado por el "Hogar 
L e o n é s en Bi lbao" . 
Los (^ui:pos, se a l i i i e a r á n de 
la siguiente fonna : 
A t h l é t i c o B i loao : Busto- A r a 
na, Zabala; J á u r é g u i ( S ) , Ce-
•laya, B e r t o l ; J á u r é g u i ( T ) , 
E Í i z o n d o , S a n t á M a r í a , Valle 
e Izagmrre . 
Suplentes: Perezabala, Gain 
za y Zabalita." 
C u ' t u r a l Leonesa: Penuocos; 
Calo, R o m á n ; Castor, Ange l ín . 
Severino; Gamonal ( A r t u r o ) 
G é : a r , ChovCto y Ore jón . 
Suplentes: Publio y Sixto . 
A U T O - RECAMBIO E S P A Ñ O L T E N I S C L U B P E Ñ A L B A 
Hermosjlla, 97.—Madrid. 
Interesa represfniante bieti intro-
duciüo ramo aulomovuismo. 
DR. C A R L O S , D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a -
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
- S P E C f A L I S T A E N E N F E E M E D A D E S D E L RÍÑON, G E 
NITC-ÜEINARÍAS. C O N S U C I R U G I A Y P I E L 
Avenida del Padre Is la , 8, 1,° izquierda. Teléfono, 1394 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
A L M A C E N E S R 1 D R V E J O 
M A R T I N E Z Y C A S A S S. en a 
Teaos, Cementos, Aimlejos, Cañizos Baldosines, Inodoro^ 
T í 'erreTtem en Geherai Tuberías de codas clases. Hules Pei-sia 
maaer̂  oaa, Unoleum. Cocinas económicas . Artículos Rocalla estufas 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
F A B R I C A D E Y E S O S E N D U E Ñ A S (Palencia) 
^Ordiño Ü. 18 - L E O N — Teléfono 152. 
A Ü T . O . S A L O N . Comercia] industdiai Paüarés , 8. A 
^ ™ g * y Taheree coa personal especializado en la repara. 
ría* p*ut0?10vies-—Soldadura autógena . -^Cargas de bate-' 
««—¿vecauchutada—Lubri f icantes , neui 
Habiendo sido Invitada esta 
sociedad para tomar parte en 
el C R 0 3 S L O C A L del SEU., 
que se ha de celebrar en nues-
t r a capital el día 7 de est^ i r é * 
con mot ivo -de la restividad del 
Santo T o m á s de Aqui.'nó (Pa-
t r ó n de los eUudiautes) . Sota 
sociedad,-pone en conocimiento 
de todos aquellos socios qae 
deseen tomar parte en dicha ca 
r re ra , que, pasen pqr nuestr t 
domici l io , con el f i n de tomar-
les el n o m b r é para formar un 
equipo que represente a nues-
t r a sociedad. 
E L S E C R E T A R I O G E N E R A L . 
Coaccalon&rio 
cenes* 









rar^* ' u , ^ Merendero y b o d e s » en 
¡ ^ ^ d í 7 ° ^ ™ en buenas 
« " ' « ' " J e N W . ^ n n e s : A g e n . 
-Lu tes, máticos^ accesorios 
de automóvi l , 
oficial: F O E D. Padre Ifiia. 19; ViHafrat^. 
ca 8. L E O N 
CASALLERO 
P a r a afeitarse y cortarse el 
pelo en E L A S E O ; v is í te lo . Ser 
vicio h ig i én ico a cargo del a fa-
mado peluquero Miguel Castro 
hijo de Nicomedes, Gra l . Mola, 
3. León . 
S O C I E D A D C O M E R C I A L DB 
H I E R B O . — O . A. — M A D R I D 
Carpinter ía metá l ica , venta-
nas, puertas, T Í trinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas. D . MA-
N U E L Q. D U C A L . Avenida 
Repúbl i ca Argentina, 10, 2.*. 
•M' »-I' »«M^M'^M^?^H>-M»»«» 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hi jo ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo , 
n ú m . 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida) .—Cohsui taj 
FINCA 
0 ^ S A N Z Y L L E R A 
Medicina general 
^ c i a de Don J u a a 
^mS^ñ^- Ucieda 
^—Telefono 1342 
« añTá5r para tra-
APRENDA CONTABILIDAD 
PORCORRESPOiDiCiAl 
en ni propia cata aprovechando »us rato* 
librev Hágase usted tenedor da libros rá> 
pidamente y conseguirá ur empleo bien 
retribuido. Inscríbase en nuestro curso y 
M evitará molestias y gasfos inútila» 
W A FOt inO EXniCATTVO * O B A i í B * 
m i i A C C C o í G O M y D i y ) 




los m á s baratos. 
B I L B A O - O L A E T A 
Impor t adores semillas a g r í c o -
las.—Calle G . Balparda , 32.— 
T e l é f o n o 1 8 2 2 3 . — B I L B A O . 
• 
De espectáculos para hoy Domin 
go, 2 de Marzo de 1941, 
C I N E M A R I 
(Palacio del Cinema) 
" Sesiones a las 4. 7,15 y 10. 
Programa de estreno en Espa^ 
nol. ¡FIERECILLA SIN DO-
MAR! Film moderno, espectacu-
lar y divertido. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesión ' E S P E C I A L I N F A N T I L 
a 'as 3,30. Programa Americano, 
OJO POR OJO. CabaUista Buck 
Jones. 
A las 5, 7.15 y 10. Enorme éx;-
to. E L M I S T E R I O D E M S-
T E R WONG. Producción emo-
cionante por el famosa Boris Kar 
loff. 
C I N E A V E N I D A 
Cupón pro-Ciegos 
N ú m e r o s premiados de l G i u 
jpón Pro Ciegos eorrespondie i i 
tes al día 1 de-Marzo, do 1 9 4 L 
| Premio de 25 pesetas, n ú m e -
| r o 752 y premiados con 2.50.. 
los que s iguen : 52^ 152, .2&2| 
I 352, 4Q2, 552, 652, ^52 , 952. r 
í 
H A G A D E P O R T E 
j e a los 
B I L L A R E S del V I G T O E I A 
e sociedad 
Por don Erasmo L lamas % 
para su h i j o Eugenio , taqni l le - , 
ro del Nor te en Barcelona, h a 
sido pedida la mano de la sim=i' 
peática s e ñ o r i t a M a r u j a Durán^ 
1 h i j a del empleado d e l Norte 
j en nuestra cap i t a l d o n " Aga-j 
• p i t o . , 
Sesiones a las 4, 7.30 y 10. 
LA E S T R E L L A D E RIO 
magno film en Español, última 
producción de la inolvidable ar-
•tista LA JANA. 
C I N E M A A Z U L 
Sesiones a las 4,15. 730 y 10. 
Exitazo enorme de E L U L T I -
MO HUSAR, el mejor film Na-
cional Cifesa, por Conchita Mon 
tenegró y Luis-Sagi Vela. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Compañía de Grandes 'Espec-
táculos R A M E A L Primera ac-
triz: C A R M E N SANCHEZ. 
Hoy a 4, .7,15 y 10,15. E l 
mayor acontecimienito artístico 
presentado en León. La mayor 
de' las fastuosidades del gran es-
pectáculo. L A S M I L Y UNA 
NOCHES, tan formidablemente 
lujosa y artística obra, como ja-
más se ha visto. 
• Ins ta lac ión rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
M E R Q 
M - H ' •!• ̂  'I- -t'»•> » » • > •> !• • 
J O S i . L U I S O. T R Ü E B A 
Garganta, nariz y oídos. C i -
rugía de Cuello y Cabeza. M é . 
dito-Interno de la especial!, 
dad de la Casa de Salud V a l -
dccilla Consulta dé 11 a 1 J 
de 4 a 6 Ordoño I I , 15. Te lé -
fono 1 5 9 8 . — L E O N 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de < mantequilla £u 
na. Primera marca eapañóla 
Suero • <Juiñonea, &».-León. 
.f. . f . ^ if. ^ if. ^ igi ^ ̂  •!» 
D R . F R A N C I S C O U C I E D A 
L O S A D A • 
Partos y e n í e r m e d a d e a de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.° 
izquierda. T e l é f o n o n ú m . 1560. 
I d e a l contra las e n f e r m e d a d e s d e 
p ie l y cuero c a b e l l u d o C u r a 
e c z e m a s , e r u p c i o n e s y g r a n o s . 
S u p r i m e e l picor. E l prefer ido p o r 
m é d i c o s y enfermos. 
A G E I 
A u t o m ó v i l e s . Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. 
Teléfono i 0 - 2 i 
! L L E V A U D . E Q U I V O -
C A D A L A D I R E C C I O N ! 
P A R A 
SUELDO Y MEJO-
RAR SU SilUAGiON 
sin abandonar m. trabajo, 
estudie ©a su, ea&a ama ^ 
nuestros CURSOt í T lüCNI 
COiá de I n g e n i e r í a M e c á -
nica, I n g e n i e r í a E l é c t r i c a , 
I n g e n i e r í a de Vapor, Inge 
n ier ía de Motores, Ingenie 
ría de V í a s í c r r e a s y C a -
rreteras, I n g e n i e r í a C i v i l , 
I n g e n i e r í a H i d r á u l i c a , I t u 
g e n i e r í a de Cons trucc ión , 
Motores Diesel, á i a t e m i u 
ticas y Dibujo, Química , 
T o p o g r a f í a , Cul tura gene 
r a l . A l e m á n , í ' r a n e é s . I n -
g l é s , Comercio, Radio. 
F o r m a de pago, H A S T A 
P O R C I N C U E N T A C E N -
T I M O S D I A R I O S 
P i d a folletos a l 
C E N T R O I N T E R N A C I O N 
N A L D E E N S E Ñ A N Z A 
P O R C O R R E S P O N D E N -
C I A . Avenida J o s é Anto -
nio, 61, M A D R I D . - A T K Ü T -
t a d o « 5 6 . 
S í r v a s e llenar el siguiezu 
te cupói^ y rec ib irá a m -
plios informas sobre el 
curso que. le interese, s in 
compromiso alguno por s u 
parte: 
Nombre y apellidos 
E d a d ., . . . . . C a l l e . . . 
Loca l idad . . . . . . - « . . . w 
Provincia . . . 
Especia l idad que desea es 
tudiar 
(13-41) 
l/CPIÜIQ P D G u t i e r r e l 
I LfimfO Casa P a U a r é á 
P r e p a r a c i ó n pa ra O P O S I C I O ^ 
N E S en general . T a q u i g r a f í a ^ 
M a c a n o g r a f í a , Con tab i l i dad en 
••MIL 
Corte de Italia ¿nar-
ra tres días de luto por 
muerte de D. Alfonso 
-loma, 1 . — E l R e y - E m p é r a -
<íor ha dispuesto que sa guar-
de un luto de Corte durante 
tres días por l a muerte de 
don Alfonso X I I L — E F E . 
V I S I T A S A L C A D A V E R 
Roma, 1.—Numerosas perso 
nalidades italianas y extranje-
ras han visitado esta m a ñ a n a 
los restos mortales de don A l -
fonso de Borbón. E n t r e ellas 
figuraban la duquesa de Anco-
lia, el cardenal Caccia Domi-
niani, el presidente de la Real 
Academia italiana, los miem-
bros del Cuerpo dip lomát ico 
suraméricano, acreditado cerca 
de l a Santa Sede y el Quirinai, 
y otras muchas personalida-
d e s . — E F E . 
U N A C O R O N A D E L 
C A U D I L L O 
Roma, 1 .—Continúan reoH 
biéndos© centenares de r tele-
gramas y cartas de p é s a m e 
por la muerte de don Alfonso 
de Borbón. Mañana por la no-
che es esperado el tren espe-
cial que conduce a numerosas 
personalides e spaño las que de-
sean asistir a l entierro y fune-
rales de don Alfonso. 
A lag dos de l a tarde, S, M. la 
Reina y Emperatriz de Italia, 
a quien acompañaban su dama 
de honor y el ^entiihonibre de 
servicio, ha visitado a doña 
Victoria de Battemberg y a sus 
hijos, para expresarles su vivo 
sentimiento por la muerte de 
don Alfonso de Borbón. 
L o s agregados militares de 
le Embajada de E s p a ñ a en el 
Quirinal dan guardia de honor 
a los restos mortales de don 
Alfonso. 
v E n la capilla ardiente ha si-
do colocada una magnífica co-
rona enviada por el Caudillo 
español General ís imo Franco. 
— E F E . 
0 
VIOLENTA 
oposición a los 
proyectos de 
Roosevélt 
Washington, I .—En los últimos 
\ debates del Senado sobre la' ley de 
préstamos y 'arriendos, se han produ 
cido numerosas discusiones eatfe los 
miembros de la oposición y los par-
tidarios del proyecto. 
Weehler mantuvo una discusión 
violenta con el presidente de la co-
misión de Negocios Extranjeros, en 
el curso de ,1a cual aquel senador 
afirmó que la ley tiende a' despojar 
a los Estados1 Unidos de elementos 
que le son necesarios. La declara-
ción de que RooseveU ha fracasado 
en su política nacional que ahora in 
tentan "liberar" al mundo de perso-
nalidades con las que no se encuen-
tra de acuerdo, provocó una oposi-
ción violenta en el partido guberna-
mental. 
E l senador demócrata Maloney, 
partidario de la ley, presentó una pro 
posición complementaria para que se 
prohiba el empleo de la flota .norte-
americana en la escolta de convoyes. 
EE.UU. y Bulgaria 
•* Washington, S. . — S e g ú n se 
desprende de las declaraciones 
hechas por Cordel Huí) , a l a 
. prensa en v í speras de U adhe-
sión de Bulgaria a l Pacto t r i -
' part í to , va a presentarse in-
mediatamente la c u e s ü c i i del 
bloqueo de los fondos búlga^ 
ros en los Estados Unidos. 
Hul l dijo que l a s i tuación de 
Bulgaria es casi análoga a la 
de Rumania y añadió que el go 
bierno norteamericano sigue de 
cerca los acontecimientos de 
los B a i k a n e s . — E F E . 
perdió 740.000 íonelacías 
64 barcos más fueron gravemente dañados 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín,^ I.—Comunicado del Alto 
Mando de las fuerzas armadas ale-
manas: 
"Algunos de nuestros bombarde-
ros atacaron, a pesar del mal tiem-
po, con pleno éxito, los objetivos1 
militares de la costa sureste británi-
ca. Tres puertos de Cirenaica y los 
aviones que se encontraban en tierra 
fueron también bombardeados eficaz 
mente. 
Los aparatos alemanes bombar-
dearon durante la* noche pasada las 
COMUNICADO I N G L E S 
' L ¡ 
Londres, I.—Comunicado de los 
ministerios del Aire y Seguridad In 
terior. 
" L a actividad aérea enemiga so-
bre el país, durante la noche del 
viernes al sábado, ha sido muy li-
gera y terminó antes de la mediano-
che. Fueron bombardeadas los con-
dados cercanos a Londres y sureste 
de Inglaterra. Hubo algunos muer-
tos y heridos." - ^ - E F E . 
X X X 
Londres, '' i.—Comunicado • oficial 
fábricas de armamento de Londres del Almirantazgo británico 
y de los alrededores de la capital. ' I "Durante la noche del martes úl-
Bl enemigo realizó en la noche* timo las lanchas rápidas alemanas 
urso 
V i en a, 1.—Von K-ibbentrop 
Ha clausurado la f i?ma del pac 
to tripartito con la siguiente 
a l o c u c i ó n ; i 
"Felicitamos con toda solida 
r í d a d a l presidente c|cl conse-
jo de Bulgar ia por l a f irma de 
este pacto, que comprende una 
importancia tan grande pa-ra 
su país" . D e s p u é s de La3er bis 
toria de la f irma del pacto des 
de su in ic iac ión , dice que "Bul 
garia es el cuarto de los jpaíises 
adheridos y es tá convencido >ie 
que no s e r á e l ú l t i m o que ven 
ga a nosotr($5. E s t o y también 
convencido de que a medida 
que se conozcain los verdaderos 
fines po l í t i cos de los aliados y 
de las potencias que hay de-
t r á s de ellos, otros estados se 
d e c l a r a r á n solidarizados eon 
ellas. L a finalidad perseguida 
por el pacto tripartito ha sido 
siempre la misma: Asegurar e l 
derecho a la vida de los nue-
blos en los espacios que corres 
pondan a sus fuerzas vivas, 
contra las potencias que a pe-
sar de disfrutar de una sucer-' 
abundancia de territorios, son 
demasiado es tér i les para poner 
los en e x p l o t a c i ó n , pego que so 
niegan a los pueblos . ióvenes". 
"Después de las victorias de 
los años 1939 y 1940—sigu ió 
diciendo—los pueblos reunidos 
en la esfera de influenc;:í det 
pacto tripartito y los que aún 
se unirán a él . se e.leva>i a cen 
tenares de millones de habi-
tantes, cuyo trabajo no persi-
gue actualhiente más finalidad 
que la victoria final de las po-
tencias aliadas, £ja Europa to-
dos estos hombres se dan cuen 
ta de ¡a existencia poco segura 
que han llevado en un núc leo 
de estados en continua guerra,, 
dependiendo siempre de l a vo-
luntad de Inglaterra y que en 
adelante v iv irán en un conti-
nente que bajo Da protecc ión 
del E j e , ge, habrá hecho inde-
pendiente de la Gran Bre taña 
y en el que cada pueblo podrá 
I vivir su vida. Inglaterra, que 
i ha desencadenado sin ' escrú-
! pulós císta guerra y que Se ve 
ahora frente a una ca tás tro fe 
hace un ú l t imo esfuerzo des-
esperado, pero sus fuerzas no 
son y a suficientes. Implora ]a 
ayuda de todos los extranje-
ros, que en todo caso l legaría 
demasiado tarde. Inglaterra, 
para disimular su s i tuación ver 
dadera, trata de engañar a les 
pueblas del mundo, pero en el 
año 1941 se ac larará definiti-
vamente la niebla de la •Dropa-
ganda inglesa. E n lugar de em 
bustes. hechos tangibles, deci'-
sivos, que a segurarán la victo-
ria de íps pueblos j ó v e n e s y en 
los espacios vitelas ocuparán 
la atenc ión del mundo. L o s 
otros estados vigilan dispues-
tos a contribuir a] triunfo de 
la causa común. Reprasenta-
mos la mayor concentración de 
fuerzas que probablemente se 
haya'reunido j a m á s sobre la 
tierra. E l orden huevo s e r á 
justo permanentemente". 
Terminó diciendo que ''la j u -
ventud tr iunfará necesariamen-
te de la vejez, asegurando su 
libertad y que el fundamento 
de esta libertad y su s ímbolo , 
será para siempre ei pacto tri-
part i to" .—-EFE, 
del al i , algunas incursiones so-
bre la bahía alemana, con un . núme-
ro muy importante de aviones, pero 
solo, lanzó algunas bombas explosi-
vas e incendiarias en' el noroeste de 
Alemania. Fueron causados daños 
sin importancia en edificios, Nues-
tos cazas nocturnos y la artillería de 
la Marina derribaron dos aparatos. 
I La Marina de guerra y el ejército 
aéreo han hecho la guerra naval con 
tra Inglaterra, durante el mes _ de íe 
brero con éxito extraordinario. E l 
enemigo perdió en el curso de dicho 
m̂es" 740.000 toneladas de mercantes. 
L a Marina de guerra, ha participado 
en este resultado con 550.000 tone-
ladas, y la aviación con 100.000. 
Además fueron gravemente dañados 
64 barcos mercantes, por ataques 
con bombas. Debe descontarse la pér 
dida de parte dé estos buques."— 
ÉFÉ. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
\ Roma, i.—Ctmunieado número 
267 del Alto Mando italiano: 
"Frente griego.—Nada considera-
ble que señalar. Las formaciones de 
bombardeo lanzaron bombas de pe-
queño calibre y ametrallaron inten-
samente las concentraciones de tro-
jpas. Ha sido bombardeada una base 
' naval enemiga. Durante un v i o l t o 
I combate aéreo fueron denibados nue 
ve aviones enemigos. Cuatro de 
nuestros aparatos no regresaron.' • 
E l día 25 de febrero, el cuerpo 
expedicionario inglés, apoyado por 
formaciones navales, atacó en el Egeo 
la pequeña isla de Castellrrosso, de 
diez kilómetros cuadrados. E l ata-
que se efectuó por el lado de la guar 
nición, compuesta de algunos solda-̂  
dos y marinos. La isla carecía de" 
bases para hidroaviones. 
I Imponentes fuerzas enemigas fue 
ron movilizadas para la empresa, 
las cuales, después de un bombardeo, 
ocuparon la isla, aprisionando a 
nuestra guarnición. 
- E l día 28, nuestros torpederos des 
embarcaron fuerzas con el apoyo efi 
caz de nuestra aviación. Destaca-
mentos de bombardeo destruyeron 
rápidamente la guarnición inglesa y 
restablecieron nuestra posición, cap-, 
turando al enemigo prisioneros, ar-
mas, municiones y una .bandera in-
glesa. 
Africa del norte.—Nuestro» bom-
barderos atacaron eficazmente los 
medios mecanizados del enemigo. 
Africa or"ental.—Al norte de Mo-
gadiscio, continúa la violenta pre-
sión enemiga, a la que se oponen 
con tenacidad nuestras fuerzas. E l 
enemigo bombardeó Asmara. Fué 
derribado tm avión adversario. — 
- E F E . 
i 
intentaron atacar a uno de nuestros 
convoyes en el Mar del Norte. E l 
ataque fué rechazado pero el Almi-
rantazgo lamenta tener que anunciar 
el hundimiento del destnw^ - 1 ^ 
Majestad " Exmoor- l?̂ 01, ^-Ss | 
comandante U«nPard. L ( ^ d o , ^ S -
res de las víctinv-, l • u~:o. I * 
mados.CEFEfma* sldo ^ ' \ { 
"Libia, ErltrL 'y ^ t f f Míd*Í 
bornea i t a l i a n a , - ^ ! , A ñ 
ocupaac^de Bard^a n S k ^ 





E S T I L O Y G I F 
gmn arcundante. El número A 
sioueros hechos durante el a pri 
por la costa y u 
Mogadiscio. se'el^a a S r ^ 
aparte de.los muchos q ¿ í 9000 
gan diariamente En Mogadil-f!^ 
s.do recogidas grandes cantidad^ 
material de guerra, además ÁT ' f 







por t U G E M O D'ORS 
Conferencian 
Hitler y Ciano 
Víena, 1.—Se . anuncia ofi-
cialmente que el Fübrer ha re 
cábido a l ministro de Relacio-
nes Exteriores de Italia: Con-
de de Ciano, que se encaentra 
en Vienja con motivo de la ad-
hesión de Bulgaria al Pacto tri 
partito. 
L a conversación fué Prolon-
gada y cordial y a ella as is t ió 




















(De la Real Acadeitm. Española) 
L a s ohras qué se e s t á n realizando en la Catedral de Va-
lencia ; u n permiso para hacer otras, solicitadox oflcialiaenle 
por la de Santiago; la c o n s u m a c i ó n de empresas enáloges ea 
otras Catedrales e s p a ñ o l a s , han vuelto a poner sobre el tape-
te, la c u e s t i ó n de la arqui tec tura de sus Coros. Pmissmcs 
' que se t r a t a .ahora de su arquitectura, no de su entidad artís-
t ica t o t a l . Porque ocurre muchas veces que un falso tradicí(r! 
nai ismo e m p e ñ a d o en declararlos uniformemente intangible^ 
no para mientes en el hecho de que la belleza, en la mayor I ^
par te .de aquellos, sea sobre todo e scu l t ó r i ca ; belleza que, se- ^ 
gun lo sabido, resiste siempre, cuando cabal es, a los caaib;osf ^ 
de luga r y en nada se mermar la inclusive—si ello se voiviese I gg ( 
necesario—con. el t raslado desde el templo al museo; • tañ; 
Así y todo,' no efeo que fueran muchos los que llevaran ^ 
hoy la tendencia l i t u r g i s t a — é s t a si, verdaderamente , traen- |a 
c íonal—hasta ei apunto de supr imir la s i tuac ión central de ai* sub: 
gunos prodigiosos conjuntos—Toledo, Barcelona, Granada—" alei 
que, a la vez l a piedad y el arte, se han acostumbrado a w 
cent ra r el l uga r donde los puso una tendencia pintoresca jocaii 
que abonaba, en popular idad a u t é n t i c a , lo que dejaba a ^ J I 
en catolicidad r igurosa ; y , en ganancia decorativa, ia W^rJl u 
del va lo r a r q u i t e c t ó n i c o , Pero de eso a pretender que la J*̂  ^ 
c o n s e r v a c i ó n sea la ley general y que, a benepcio de ua ^ 
- go ál t ip i smo y a l a ru t ina , convenga sacrificar los i 1 " * ^ ' 
rel igiosos esenciales, media mucho camino. JSn el caáo 
C o m p o s t é i a , por - ejemplo, yo v o t a r í a — í u e j o r dicho, he vo» 
—-porque tenga s a t i s f a c c i ó n el anhelo manifestado Por _or 
autoridades ec l e s i á s t i c a s de allí y , conjuntamente a e^s, 
gran par te de la- op in ión local esclarecida, para qüe un ira-
do del coro, que-se cumpliese-con deSicadeza, viniera a * J 8 
l ibre la nave, 'donde hay deseo de que las muchedujntires. 
veces inmensas,. congregadas por la, santidad del sitio, ¡?u ]a8 
asociarse, como Dios manda, es decir, con ia mente ^ ^ pjos, 
sentidos a u n t iempo—que t a m b i é n ios sentidos son de 
del Dios de los c a t ó l i c o s — a las ceremonias del culto. ^ 
E n todo caso, lo que deben desechar los oficiosos cf . t 
ros andantes de la t r a d i c i ó n — s i e m p r e demasiado P1'0^^^^ 
t omar A l danzas por Dulcineas—es la especie, no } 
puesta en c i r cu lac ión con inocencia, de que medie en ei cUra 
to del cambio de í u g a r en los coros, una a modo ^ ^ u i * 
c o n s p i r a c i ó n e c l e s i á s t i c a , una aviesa*, c o m p a ñ a del ex 
r i smo" , como ellos dicen, contra lo e s p a ñ o l . Roma, ^ V L ^ i , 
lugar , no debe ser. nunca l lamado "extranjera" en gspanaf 
por l a -misma r a z ó n que impide, en eü lenguaje de ^ en 
considerar el la t in ismo como barbarigmo. Y , luego. Q ^ 
cualquiera de sus c a p í t u l o s de acc ión , ja tendencia a a 
dad no puede t o m a r el papel de consi/u-adora; pape1 (l ea 
dra t a n bien, .en cambio, a las tendencias separatistas y. 
v coyun tura presente, galicanas. , de 
"Las maquinaciones de Roma, de sus Nuncios ^ i^gad^l 
Obispos—hemos oido en alguna ocas ión decir a 'os.eroii a *?, 
de coro en nave—recuerdan las que a n t a ñ o • condu] y j l 
e l i m i n a c i ó n del r i t o m o z á r a b e " . Puede que las recuei 
mucha honra. Porque l a fo rma decide del -fondo. ^ jey J 
cia del r i t o representa siempre un cisma larvado, - c ^ f p 
esencia de lo c a t ó d e o que haya, en lo necesario, uní ^ 1 
c e s a r í a parece hoy, como cuando mas, a ^eTce^ ^ Ixiéo^ va 
miento l i t ú rg i co , que,' en j a -tragedia de] Culto, el , ^ ¿ 0 , ^ 
tenga el papel de " p ú b i c o " , as í en el teatro mou-
como en el tea t ro ant iguo, de coro. . a(ja. •«. qu. 
Y a he dicho que no hay necesidad de dest rui r n. ^3.1^^ • na 
dicho que, inclusive y a t í t u l o excepclcnal, debe; P * ^ ; ' I 
excepc ión . Pero, si as í conviniese, ; porecreran en - ¿e 
todos los coros de los bv l tos , en favor de las c 0 1 ^ 
a lmas 1 i 
íia. 
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